




IKK 2OO/4 - Pencantar Qperasi Penindahan
Masa: [3 janJ
Sila pastikan bahawa t"tttt PePeriksaan ini mengandungi
f0(IEiULUH) nukasurat (ternasuk Lanpiran) yang bercetak
sebelum anda uemulakan peperiksaan ini-












(c) Dalau sistem berikut, satu pam digunakan untuk
nenarik larutan (graviti spesifik 60oF/60oF
dari suatu tanggki penyinpan menerusi satu paip
keluli yang bergarispusat 3.068 in. Keefisienan
pam ialah 65 peratus. HaIaju di garis sedutan
ialah 3 ft/s. Pan itu nendiseas menerusi satu paip
yang bergarispusat 2.067 in ke suatu tangki atas.
Hujung paip discas i.trfr 50 ft ke atas paras
Iarutan di dalan tangki suap- Kerugian gleseraD di
dalan seluruh sisten paip ialah 20 ft-Ibf/1b.
Apakah kuasakuda pam itu? Apakah tekanan nesti par
itu nengenbang, dalam unit Lbg/inz? Ketunpatan air
pada 6ooF ialah 62.97 lb/fr3. I hp = 550 ft-lbg/s.




(a) Mengapa halaju jisin bagi suatu llas tidak bersandar
kepada suhu dan tekanan aPabi^la gas itu mengalir
dalan keadaan mantap menerusi satu PaiP yang
berkeratan rentas tlalar?
[5/roo]
(b) Bincangkan tentang kepantulan, keseraPaD' dan
transmisiviti.
[ 1ol roo l
(c) Eerikan perhubungan di antara koefisien penindahan
haba keseluruhan dengan koefisien-koefisien
penindahan haba individu. [5/r0o]
(d) Suatu cecair yang berketurnpatan 75 Iblft3 dan
kelikatan 0.?0 cP nenSlalir di dalan suatu PaiP yaDg
bergarispusat 8.0 in ID. Suatu orifis pingBir-
tajan yang bergarispusat l-2 in dipasangkan di
garispaip itu. Keiatuhan tekanan yang disukat
Denyeberangi ori.fis itu ialah 46 lbt/t*.
Hitungkan kadar aliran volunetri-k dan halaiu purata
baEi cecair yang mengalir menerusi PaiP- Jika




[ 8ol 100 I
penaikan takat*didih Duhring, dan
melawan pecahan iisin bagi Iarutan
I rol ro0 ]
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(c) Minyak nengalir menerusi suatu paip kuprun 50 nn ID
pada L m/s. f a dipanaskan dengan st irn di luar
paip. Koefisien filern-stin ialah l5 klt/n2-oC.
Pada suatu jarak di sepanjang paip, suhu ninyak
ialah 50oC dan ketumpatannya 880 kg/^3,
kelikatannya 2.I cP, kekonduktifan ternalnya 0.t35
t|/m-oc dan muatan habanya 2.L7 t/g-oC. Apakah
koefisien pemindahan haba keseluruhan pada jaralt
ini berdasarkan kepada luas dalaman paip? Jika
suhu stiu ialah I30oC, apakah fluks haba pada jarak
ini
Do




berdasarkan kepada luas luaran paip?
57.8 mm I cP = lx l0-3 kglrn*s , lli = IJ / s ,
4. sesuatu
















cari nilai untuk xg. Gunakan 3
412
I r00lr00]
5. Penghasilan asid sulfurik adalah
oleh air yand berada di dalam
(SO3+H2O HZS04). Sesuatu loii
seperti berikut:
Gas masuk
Data untuk gns masuk:
Dengan menggunakan I
tentukan nilai W-









hasil dan sebahagian dicamPur
dengan 95.9iq' asid sulfurik)
Kadar: 50 kg mol,/iam
Junlah SO3: TO?5
PenyeraPan SO3: 909
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6. sesuatu gas pengeluar yang berkomposisi (asas kering) l{z
62.5e6 co23.3% COlB.L% H2 5.9e1 cHc o.2X telah
dihasirkan daripada arang kok yang rnengandungi 7g.}.xc
dan 396 renbapan. Keperruan stin adalah sebanyak o.sz
'kg,/kE arang kok.
Dengan mengElunakan I00 kg arang kok sebagai dasar
penghitungan, tentuhan
(a) kg nol gas pengeluar basah yang akan dihasilkan.
(b) kg urol udara kering yang akan diperlukan.
























































































J.571467 x lO- t































































































































































Ffjuro ll-3 Hcsa lrsnsfdr ro tnnrition rangc. ( By permtssionoJ autlwr undpublithcrs,Jiom W. H. McA&nt,


















ll.ynold! rxJrhtrr, N,. = DG/*X(-' T
Effoct of lcnjth:drurnctcr rul,r) on hcirt rrilrslcr e.rolilcrcnt
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